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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPS bagi 
siswa kelas V SD N 2 Trunuh tahun 2013/2014.Penelitian tindakankelas yang 
terdiri dari II siklus dengan subyek penelitianadalah siswa kelas V SD N 2 Trunuh 
yang terdiri dari 17 siswa, dengan rincian siswa laki-laki sebanyak 10 anak dan 
siswa perempuan sebanyak 7 anak. Analisis data untuk kedua data yang diperoleh 
dalam penelitian ini dilakukan dengandeskriptif komparatif, yaitu 
membandingkan hasil pengamatan terhadap aktifitas belajar dari kondisi awal, 
siklus I dan siklus II.Perbandinganjugadilakukan denganterhadapnilaiteskondisi 
awal, siklus I dan siklus II, kemudian di refleksi.Hasil penelitian menyimpulkan 
yaitu : (1) penerapan strategi pembelajaran model jigsaw untukmeningkatkan 
motivasibelajar IPS. Hal ini di tunjukkanadanyakemajuanpadamotivasisiswa 
dalamkelas, padaprasiklustingkatketekunansiswa (14,70%), padasiklus I 
meningkatmenjadi (42%) danpadasikluske II meningkatlagimenjadi (85%), 
tingkatkeuletansiswaprasiklus (6,86%), padasiklus I 
tingkatkeuletansiswameningkatmenjadi (43%), danpadasikluske II 
meningkatlagimenjadi (82%), untuktingkatkemandiriansiswapadaprasiklus 
(13,72%), padasiklus I tingkatkemandiriansiswameningkatmenjadi (36%), 
danpadasikluske II tingkatkemandiriansiswameningkatlagimenjadi (81%). (2) 
Penerapanstrategipembelajaran model jigsaw dapatmeningkatkanhasilbelajar IPS, 
haliniditunjukkanpadahasiltes. Padaprasiklusnilai rata-rata siswa 17,6, siklus I 
meningkatmenjadi47,5, danpadasikluske II meningkatmenjadi88,3. 
Denganbuktiperhitungantersebutmakadapatdiambilkesimpulanbahwapenerapanstr
ategipembelajaran model jigsaw dapatmeningkatkanmotivasidanhasilbelajar IPS 
siswakelas V SD N 2 TrunuhKlaten Selatan, Klatentahun 2013/2014. 
 
Kata kunci :motivasidanhasilbelajar, pembelajaran kooperatif jigsaw 
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